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Resumo: O presente artigo visa apresentar e fornecer os fatores relevantes quanto a 
liderança empregada dentro de uma empresa na cidade de Vargeão-SC. O cenário 
empresarial que atualmente presenciamos, em que o meercado vem exigindo cada vez 
mais líderes competentes, qualificados, com dinâmica, criatividade, iniciativa, líderes que 
estejam preparados para conduzir suas equipes, dispostos á encarar as continuas 
mudanças e transformações que o mundo globalizado vem exigindo. Diante dos 
problemas que as organizações enfrentam com os seus colaboradores e a maneira de 
gerenciar suas equipes/conflitos, surgiu o interesse em aprofundar o assunto. O objetivo 
de analisar as influencias decorrentes da liderança, conhecer os fatores e o tipos de 
liderança que há nela empregada, buscando propor um plano de melhorias para possíveis 
causas analisadas. Aplicou-se da metodologia quantitativa e qualitativa, desta forma, foi 
possível obter os resultados desejados.     
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